Editorial by Zampini, Eugenio de Felice
 É um enorme prazer escrever o editorial da 23° edição da Revista Refas, volume 6, 
número 4. Um periódico que há quatro anos celebra uma parceria entre a Fatec Zona Sul e o 
Congresso Internacional de Logística do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
de São Paulo - IFLOG, um evento, realizado no Campus Suzano, onde são apresentados 
trabalhos e estimuladas discussões a respeito de atualidades e inovações nas áreas de logística, 
operações, produção, gestão e negócios, sendo que esse encontro acontece tradicionalmente 
no mês de outubro. 
Essa edição presenteia seus leitores com sete artigos apresentados nesse congresso, 
que trazem a luz temas relevantes, versando sobre desenvolvimento de sistemas, gestão 
empresarial e logística.  
O primeiro estudo, “Free/Open source softwares como suporte à tomada de decisão 
em um curso de ensino superior”, elaborado por professores e alunos do Instituto Federal do 
Rio de Janeiro, traz a discussão da importância estratégica de softwares nas organizações vis a 
vis seus custos, geralmente elevados, e apresenta como alternativa a utilização de soluções 
open source, que podem ser a base para customização de ferramentas eficazes de gestão. 
Na sequência, o trabalho proposto por um professor e alunos da Fatec de São 
Sebastião, “O uso das ferramentas e índices econômico-financeiros para a tomada de 
decisões”, mostra os indicadores de gestão financeira como importantes ferramentas de 
suporte ao gestor na tomada de decisões com o objetivo de se atingir a excelência na 
administração das finanças da empresa.  
A importante temática da precificação, que é de crucial importância para os negócios, 
porém pouco explorada pela academia, é apresentada por um professor e um aluno do 
Instituto Federal de São Paulo do Campus Suzano no artigo “Matriz de estratégia e 
participação do produto como variáveis na formação de preços no segmento varejista: uma 
análise em empresa supermercadista”, no qual os autores observam a importância da inclusão 
da estratégia da empresa e da participação do produto nos modelos convencionais de 
precificação, que se baseiam na adição de uma margem de lucros adicionada ao custo. 
As necessidades de infraestrutura, tão necessárias ao desenvolvimento do país, são 
abordadas, através da analise da viabilidade econômico-financeira de investimento para 
expansão do terminal de contêineres no complexo portuário de São Sebastião, no estudo 
apresentado por um professor e um discente do Instituto Federal de São Paulo do Campus 
Caraguatatuba: “Análise da viabilidade econômico-financeira de um terminal de contêineres 
para o porto de São Sebastião”. 
Apesar da importância da temática de sustentabilidade, os professores e alunos da 
Universidade Metodista de Piracicaba mostram que o PPS, Product-Service System, que está 
relacionado às operações de manufatura que propõe a diminuição do uso de recursos naturais 
na produção de bens e inclui uma abordagem social e econômica, é parcamente explorado, 
existindo poucos estudos sobre esse assunto e havendo falta de consenso nas estratégias 
relacionadas ao mesmo, o que abre oportunidades nesse campo para estudos, conforme se 
apresentada no artigo “Modelos de PSS relacionados às operações de manufatura: uma análise 
bibliométrica”. 
Em um mundo cada vez mais tecnológico, a questão sobre aplicativos que auxiliam os 
cidadãos não poderia estar ausente nessa edição. Professores e um aluno do Instituto Federal 
de São Paulo, Campus Suzano, realizaram uma pesquisa comparativa entre diversos 
aplicativos de celular que disponibilizam informações sobre transportes públicos nos grandes 
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centros urbanos e apresentam o resultado de suas análises no artigo “Comparação dos 
aplicativos de transporte público de passageiros: uma ferramenta para tomada de decisão dos 
usuários”. 
Em artigo desenvolvido integralmente em inglês, os professores e aluno do Cetef/RJ 
tratam das pesquisas bibliográficas referentes à Gestão de Risco da Cadeia de Suprimentos 
(SCRM) às Redes de Suprimentos de Saúde. Primorosa investigação repleta de conceitos, 
gráficos e tabelas relevantes ligadas ao tema explorado. 
Finalmente, parabenizo os autores pelos seus importantes estudos e desejo aos leitores 
que apreciem esses trabalhos realizados com muita dedicação e selecionados com bastante 
rigor, zelo e paixão pelo corpo editorial da Refas. 
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